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Fabianinkatu 28:aan rakennetaan keskustakampusta palveleva oppimiskeskus. Suunnittelun 
tueksi on koottu työryhmä, joka valmistelee tilojen toiminnallista suunnitelmaa syyslukukauden 
2000 aikana. 
 
Työryhmän puheenjohtaja on  dekaani Hannu Niemi, valtiotieteellinen 
tiedekunta, hannu.niemi@helsinki.fi ja jäseniä 
? Ritva Horppu, tutkijalehtori, Kielikeskus,  ritva.horppu@helsinki.fi 
? Taina Joutsenvirta, suunnittelija, valtiotieteellinen tiedekunta, viestinnän laitos, 
taina.joutsenvirta@helsinki.fi 
? Pälvi Kaiponen, informaatikko, humanistinen tiedekunta, Topelia -kirjasto, 
palvi.kaiponen@helsinki.fi 
? Teo Kirkinen, tietotekniikkapäällikkö, atk-osasto, teo.kirkinen@helsinki.fi 
Antti Kivivuori, professori, oikeustieteellinen tiedekunta, yksityisoikeuden laitos, 
antti.kivivuori@helsinki.fi 
? Anne Nevgi, tutkijalehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, kasvatustieteen laitos, 
anne.nevgi@helsinki.fi 
? Lassi Pruuki, suunnittelija, teologinen tiedekunta,lassi.pruuki@helsinki.fi 
? Janne Sariola, projektipäällikkö, opetusteknologiakeskus, 
janne.sariola@helsinki.fi 
Kaisa Sinikara, kirjastonjohtaja, opiskelijakirjasto, kaisa.sinikara@helsinki.fi 
? Ilkka Tuominen, koulutuspoliittinen sihteeri, HYY, it@iki.fi 
? Eija Vuori, yliarkkitehti, tekninen osasto,  eija.vuori@helsinki.fi 
 
 
 
